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       U ovom radu iznosi se i analizira tema urbanog turizma, točnije turistička ponuda. 
Ona se odnosi na gradove Europske unije, Beč, Budimpeštu i Zagreb. Isprepliću se 
aspekti marketinga, promocija destinacije te način upravljanja destinacijom. Sve 
zajedno obuhvaćeno je u jednu cjelinu koja iznosi statistike, trendove i objašnjenja 
turističkih ponuda navedenih gradova. Sve veća popularizacija turizma kao društvenog 
fenomena našeg vremena dovela je gradove do složenog sustava. Svrha ovog rada je 
prezentirati turističku ponudu navedenih gradova, te ukazati na ponašanje i shvaćanje 
suvremenih turista. Nova tehnološka era uistinu je promijenila način i vrstu boravka u 
turističkim destinacijama. Prijestolnice, u ovom slučaju Beč, Budimpešta i Zagreb, 
moraju pratiti trendove i konstantno istraživati navike i želje turističke populacije.  
      Cilj ovog rada je obrazložiti turističku ponudu navedenih gradova. Kroz istraživanje 
saznajemo reakcije ispitanika o navedenim atrakcijama koje su sastavni dio ponuda 
gradova, koliko su te znamenitosti poznate turistima te što turiste prvo asocira na 
određeni grad.   
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UVOD
      Turizam je danas jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu. U današnje vrijeme 
ljudi se sve više žele maknuti od svakodnevnog stresa i obaveza te otići na odmor i 
turistička putovanja kako bi na kvalitetan način iskoristili svoje slobodno vrijeme. 
Turistička populacija u svijetu je sve aktivnija i traži složeniji i sadržajniji turistički 
proizvod. Ne govori se samo o turističkom proizvodu, već o turističkom doživljaju koji 
mora zadovoljavati potrebe turista. Turistička ponuda i potražnja bilježe stalan porast te 
konkurentski odnosi između pojedinih svjetskih destinacija postaju sve intenzivniji. 
      Destinacije poput Beča, Budimpešte i Zagreba prijestolnice su turističkih zemalja 
koje mnogo ulažu ili se trude ulagati u turizam. Kroz povijest su Austrija, Mađarska i 
Hrvatska imale mnogo toga zajedničkoga, a ujedno su bile i pod istom vlašću. Danas te 
tri zemlje surađuju u mnogim granama industrije, politici i projektima.  
      Turizam se počeo vrlo intenzivno razvijati sredinom dvadesetog stoljeća, da bi, kao 
relativno mlada gospodarska grana, već polovicom osamdesetih godina dvadesetog 
stoljeća zauzimao treće mjesto u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni (iza nafte i naftnih 
derivata te automobila), a prema podacima Svjetske turističke organizacije (WTO) iz 
1995. godine na toj je poziciji ostao i sljedećih deset godina (Kušen, 2002:2).  
      Jedan od projekata vezanih uz turizam je IPA prekogranična suradnja Mađarska-
Hrvatska. Program pruža čitav niz prilika za potencijalne korisnike u okviru dva 
prioriteta – održiv okoliš i turizam te razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih 
kapaciteta. Fokus programa blago je pomaknut prema jačanju i širenju već postojećih 
mreža suradnje, odnosno prema uspostavi čvrstih temelja za dinamičnu i trajnu 
prekograničnu suradnju. Program stavlja i naglasak na poticanje održive gospodarske 
suradnje u regiji uz zadržavanje kontinuiteta aktivnosti. http://www.hu-hr-ipa.com/hr 
(07.07.2015.) 
      Suvremeni turisti donose odluke o izboru turističke destinacije ovisno o tome 
zadovoljava li ponuda njihove potrebe, pruža li im nezaboravan doživljaj. Oni žele 
upoznati lokalnu kulturu, žele doći u kontakt s lokalnim stanovništvom, upoznati 
nacionalni folklor, gastronomiju, posjetiti festivale, muzeje, galerije. Sve to čini 
kvalitetu ponude. Mnoge turističke destinacije susreću se s problemom kako povećati 
vrijednost sveukupne turističke ponude (Vrtiprah, 2006:2). 
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1) POJAM TURIZMA, DESTINACIJE I URBANOG TURIZMA 
 
      Pojam turizma i turista dolazi od riječi tura (engl.tour), koja je označavala kružno 
putovanje. Definicija turizma ima mnogo, no jedna od najraširenijih i najprihvatljivijih 
je definicija koju su postavili švicarski autori W. Hunziker i K. Krapf (1954.) i koju 
prihvaća AIEST (Međunarodna organizacija znanstvenih stručnjaka u turizmu): 
„Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca 
nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim 
boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost.“ Prema E. Cohenu 
(1974.) turist je „dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva 
koja mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom 
kružnom putovanju.“ Čovjek ponekad žudi za odlaskom iz svakodnevnice, svojevrsnog 
stresa i napora koji su sastavni dio života. On napušta mjesto boravka s ciljem da doživi 
i iskusi nešto novo. 
1.1. Turističko mjesto – ishodište pojma turistička destinacija 
      Pojam turizma u najužem je smislu riječi vezan uz konkretan prostor čija obilježja i 
resursi (prirodni i/ili društveni) imaju određenu privlačnost za turiste. Na takvim 
prostorima isprofilirala su se određena mjesta koja su, upravo zbog svoje privlačnosti 
počela ostvarivati intenzivniji promet posjetitelja (turista) kao i turističku potrošnju, što 
je, pak, dovelo do veće orijentacije lokalnog stanovništva na bavljenje turizmom. Takva 
mjesta nazivana su „turističkim mjestima“ (Hitrec, 1995:43-52). 
      Uvođenjem pojma turistička destinacija u široku u potrebu, pojam turističkog mjesta 
dobiva novo značenje te predstavlja svojevrsno žarište, odnosno jezgra oko koje se u 
pravilu nalazi šire destinacijsko područje ili zona. Većina zemalja razvijenog turizma 
razvoj bazira na definiranju šireg destinacijskog koncepta umjesto koncepta turističkog 
mjesta kao temeljne jedinice ponude, smatrajući da suvremenog turista više ne 
zadovoljava ponuda usko definirane prostorne jedinice kao što je mjesto (Petrić, 
2011:15). 
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      Riječ destinacija (lat. Destinatio, onis, f) u izvornom značenju sinonim je za 
odredište, cilj. U turističku terminologiju ulazi posredstvom zračnog prometa gdje 
označava krajnju, terminalnu točku putovanja (Hitrec,1995:15). 
      B. Vukonić (1996:69) turističku destinaciju definira:“Turistička je destinacija širi 
prostor funkcionalne cjeline koji svoj turistički identitet gradi na konceptu kumulativnih 
atrakcija koje zbog doživljaja kojeg omogućuju i s dodatnom turističkom 
infrastrukturom predstavljaju prostor intenzivnog okupljanja turista.“ 
      Svi sustavi turističkih destinacija sastoje se od elemenata u obliku prirodnih resursa 
ili primarnih atrakcija kao što su klima, reljef, resursi biosfere itd. Njih podržavaju 
elementi sekundarnih resursa kao što su hoteli i ostali kapaciteti smještaja. Destinacijski 
inputi uključuju menadžerske i tehničke vještine, investicijske resurse te očekivanja 
turista. Model destinacije kao sustava bavi se procesima unutar kojih mnogi elementi ili 
podsustavi kao što su smještaj, zabava ili transport transformiraju inpute u outpute. 
Kvaliteta djelovanja turističke destinacije kao sustava može se mjeriti i istraživanjem 
rezultata koje postiže svaka od specifičnih skupina stakeholdera tj. iskustvo turista, 
zadovoljstvo radne snage itd. Svi elementi unutar destinacije su pod snažnim utjecajem 
vanjskih čimbenika kao što su zakonodavstvo, promjene u tehnologiji, preferencijama 
itd. (Petrić, 2014:14-16). 
      Prvobitno se pojam destinacija u turizmu koristio kao sinonim za odredište – cilj 
putovanja. Međutim u modernoj turističkoj teoriji i praksi, taj naziv, proširen kao 
turistička destinacija, dobiva i prošireno, sasvim novo značenje. Tako se kao turistička 
destinacija zajednički, širi funkcionalni prostor jednog ili više turističkih mjesta (Kušen, 
2002:37). 
 
1.1.1. Vrste destinacija 
 
      Osnovna turistička destinacija obuhvaća turističko mjesto s lokalnim, turistički 
funkcionalnim prostorom, koji se često poistovjećuje s područjem pripadajuće općine ili 
grada. Za sada područja osnovnih turističkih destinacija u Hrvatskoj nisu statusno 
riješena. Turističkim destinacijama (višeg reda) se smatraju područja svih županija te 
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cijele države. Valja očekivati da će se u budućnosti utvrditi područja svih turističkih 
destinacija u Hrvatskoj te njihove postojeće i planirane kategorije (Kušen, 2002:20). 
      Prema engleskom iskustvu, starijem od sto godina, povijesno ishodište turističke 
destinacije nalazi se u turističkom mjestu. Kao što su tijekom povijesti određena mjesta 
dobivala status grada na osnovi administrativnih odluka, tako su s razvojem turizma 
neka mjesta službeno proglašavana turističkim, i to kao primorska, planinska, jezerska 
ili klimatska (Kušen, 2002:39). 
 
Kriteriji podjele destinacija prema različitim autorima su sljedeći: 
 
Tablica 1.: Kriteriji podjele destinacija 
 
Izvor: Petrić, L.: Destinacijski management, priručnik za nastavu, EFST, 2006. str. 17. 
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      Jedna od najčešće korištenih tipologija destinacija u posljednje vrijeme jest 
tipologija prema prostornom obuhvatu, budući je sve češći slučaj da turisti na svome 
putovanju posjećuju veći broj destinacija. Praksa pokazuje da je danas preko 50% svih 
turističkih putovanja organizirano na načelu povezivanja većeg broja mikrodestinacija, 
odnosno da je najčešći model tzv. „multidestinacijski model putovanja“. Pri tome prema 
prostornom obuhvatu razlikujemo (slika): 
 putovanja u jednu destinaciju (A1); 
 „lančano putovanje“ tipični itinerer s posjetom nizu destinacija bez žarišnog 
odredišta (A2); 
 osnovna destinacija (u kojoj se boravi) te služi za posjet drugima u radijusu 
osnovne destinacije (A3); 
 kružno putovanje s jednom žarišnom destinacijom (A4); 
 regionalno kružno putovanje; posjet nizu destinacija u regiji (A5) (Petrić, 
2006:17). 
Slika 1.: Tipologija turističkih destinacija prema prostornom obuhvatu 
 
Izvor: Lue, Crompton, Fesenmeier, 1993., preuzeto iz Petrić, L.: Destinacijski management, priručnik za 
nastavu, EFST, 2006. str. 19. 
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 1.2. Urbani turizam 
 
      Gotovo preko 80% stanovnika Europe živi u gradovima što Europu klasificira 
najizgrađenijim kontinentom. Iako život u gradu na spram života u ruralnom području 
ima mnogobrojne prednosti poput višeg stupnja informatizacije, blizine bolnice i ostalih 
važnijih ustanova, europski gradovi nisu pošteđeni problema koje pogađa naše društvo 
u cjelini, a to su: zagađenje, prekomjerni promet, kriminal i nezaposlenost. Bitno je 
istaknuti kako gradovi nisu samo mjesta proizvodnje dobara, žarište kulturnog i 
socijalnog razvoja već su to mjesta gdje ljudi žive i rade te da prilikom uvođenja novih 
aktivnosti u život grada treba proaktivno razmišljati o potrebama lokalnog stanovništva 
(Rossana, 2007:95-111). 
1.2.1. Funkcije glavnog grada 
 
       Polazeći od postavke da glavni grad postoji u svakoj zemlji svijeta, „razumno je 
pretpostaviti da ti gradovi imaju neka zajednička obilježja što omogućava njihovo 
svrstavanje u određenu skupinu“ (Hall, 1997:2). 
      „Glavni gradovi su mjesta gdje se donose službene i pravovaljane odluke, oni su 
najčešće sjedište ne samo političkih institucija i vlade već i administrativna sjedišta 
(Andrew i Taylor, 2000:38). 
Peter Hall (2000:8-12) razlikuje nekoliko vrsta glavnih gradova 
 multifunkcionalni glavni gradovi 
 svjetski glavni gradovi 
 politički glavni gradovi 
 bivši glavni gradovi koji su izgubili funkciju sjedišta vlade, ali su zadržali 
povijesnu važnost 
 bivši imperijalni glavni gradovi 
 pokrajinski glavni gradovi 
 super-glavni gradovi koji funkcioniraju kao središta međunarodnih organizacija 
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1.3. Pojam turističke ponude 
 
      Turistička ponuda je količina roba i usluga koja se nudi turistima na određenom 
turističkom tržištu u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Sve razvijene turističke 
destinacije traže nove sadržaje kako bi obogatile svoju ponudu. U svijetu postoje dva 
trenda. Jedan vodi ka očuvanju povijesnih spomenika, kulture i prirode tj. autentičnog 
nasljeđa. Drugi je usmjeren ka „izvedenim“ atrakcijama. Međutim takve atrakcije 
postaju s vremenom dio fizičkog, povijesnog i kulturnog okruženja – postaju 
„prirodne“. Taj proces zamagljuje razliku među njima pa je teško lučiti „prirodnu“ 
atrakciju kojoj su dodati elementi „izvedene“ i „izvedenu“ atrakciju koja se brzo 
integrira u svoje prirodno okruženje (Butler & Pearce,1995:25). 
      U mnogim destinacijama posebni događaji predstavljaju važan element turističkog 
proizvoda, privlače određeni segment potrošača, pomažu u kreiranju boljeg imidža, a 
kad su na razini međunarodnih događaja utječu na stvaranja imidža cijele zemlje. 
Koristi se njima kao sredstvom za privlačenje i stranih i domaćih turista, i kao rješenje 
problema diferencijacije “proizvoda“ na sve konkurentnijem turističkom tržištu 
(Vrtiprah, 2004:193). 
      Prema Swarbrooke i Horner kulturni turizam sastoji se od mnogo elemenata koji 
čine turističko tržište i uključuje (2003:36): 
 posjet povijesnim atrakcijama i destinacijama i prisustvovanje tradicionalnim 
festivalima, 
 putovanje motivirano željom za kušanjem nacionalne, regionalne i lokalne hrane 
i pića, 
 praćenje tradicionalnih sportskih događaja i sudjelovanje u lokalnim 
aktivnostima na odmoru, 
 posjet farmama, tvornicama, obrtničkim radionicama i sl. 
      Kulturni „proizvod“ nisu same građevine ili predmeti iz prošlosti već je proizvod 
način njihove interpretacije. Kulturni resursi moraju biti za turiste izvor emocija, pružiti 
im određeni doživljaj. Nije dovoljno ponuditi samo razgledavanje kulturno-povijesnih 
znamenitosti, muzeja, galerija i sl. resursa, potrebno je formirati kulturni „proizvod“, - 
od resursa stvoriti atrakciju. Svaki kulturni resurs mora pružiti doživljaj, mora 
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omogućiti turistu da osjeti „povijest“ znamenitosti i da uživa u posjetu. Na taj doživljaj 
utječe čitav niz faktora, od opipljivih elemenata ponude, pružene usluge, očekivanja, 
ponašanja i stavova samih turista do čitavog niza nekontroliranih varijabla, poput gužva 
pri razgledanju, gužva na prilaznim cestama, lijepoga ili lošeg vremena itd. Takav 
proizvod koji pruža turistima odgovarajuće iskustvo/doživljaj razvijaju npr. tematski 
parkovi. I atrakcije koje se temelje na prirodnim resursima razvijaju „proizvod“ koji 
turistima pruža doživljaj. Muzeji, također, traže način kako pružiti inovativni i 
uzbudljivi način prezentacije svojih eksponata i kreirati živu atmosferu. Menadžment 
muzeja, kako bi bolje upoznao posjetitelje i njihove stavove, prikuplja informacije 
anketiranjem posjetitelja (Fopp, 1997:4). 
 
2) TURISTIČKA PONUDA BEČA 
 2.1. Općenito o Beču 
 
      Povijest Beča seže sve do prvog stoljeća poslije Krista, kada su Rimljani osnovali 
vojnu utvrdu Vindobonu. Današnju sliku grada obilježio je prije svega barok, naročito 
za vrijeme vladavine carice Marije Terezije i cara Franje Josipa, koji je dao sagraditi 
luksuzni bečki Ring ili Ringstraße. Imperijalni raskoš baroknog dvorca Schönbrunn, 
nekadašnjeg carskog ljetnikovca s očaravajućim perivojem, staklenik Palmenhaus s 
egzotičnim biljem, glorijeta i zoološki vrt te Hofburg, središte Habsburškog carstva i 
danas dočaravaju atmosferu monarhije na Dunavu. U baroknom dvorcu Belvedere 
danas je smještena galerija u kojoj je izložena najveća zbirka slika Gustava Klimta, 
Oskara Kokoschke te poznata djela Egona Schielea. Simboli grada Beča su gotička 
katedrala „Sv. Stjepana“ u središtu grada, „Veliki kotač“ u bečkome Prateru te 
Španjolska škola jahanja s poznatim baletom lipicanaca. 
      U Beču se mogu vidjeti muzeji i umjetničke zbirke međunarodnog formata. Muzej 
povijesti umjetnosti s impresivnom zbirkom Bruegelovih slika, MuseumsQuartier i 
Muzej Leopold (s najvećom zbirkom Schieleovih djela), Muzej moderne umjetnosti, 
Architekturzentrum i Kunsthalle spadaju među najvažnije. Albertina se može pohvaliti 
najvećom grafičkom zbirkom na svijetu, koja broji 60.000 crteža i milijun grafika, a 
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Muzej Liechtenstein posjetitelju će dočarati ambijent barokne životne radosti.  Beč je u 
svijetu poznat i kao grad glazbe. Ovdje su djelovali mnogi slavni skladatelji, primjerice 
Strauß, Mozart, Beethoven i Haydn. Bečki filharmoničari ubrajaju se u sam svjetski vrh, 
Staatsoper je jedna od najboljih opernih kuća, Bečki dječaci oduševljavaju prijatelje 
glazbe svuda po svijetu, a Beč je usto stekao ugled i kao metropola mjuzikla.  
      Pored tradicionalne ponude (kavane, heurigeri), aktualne ugostiteljske i trgovačke 
ponude te svjetski poznatih događanja na kojima se okupljaju poznati i slavni (na 
primjer „Life Ball“), tu se može ostvariti jedinstvena kombinacija mira i akcije. Beč 
može ponuditi još jednu posebnost: naime, to je velegrad s neuobičajeno mnogo zelenih 
površina i kutaka prikladnih za odmor, među kojima su Wienerwald, Praterauen ili 
Donauinsel. http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/bec (15.08.2015.) 
      Beč svoj razvoj u jedan od najvećih i najznačajnijih gradova srednje Europe duguje 
svom povoljnom  zemljopisnom položaju: Smješten između gorskih ogranaka  Alpa na 
sjeveroistoku i Bečkog bazena na sjeverozapadu i najvećim dijelom južno od Dunava, 
Beč leži na križanju starih prometnica, gdje se križaju dunavski putni smjer zapad-istok 
i povijesni put sjever-jug (Put jantara). Grad se razvio u rotacijsku točku europskog 
prometa, a nakon raspada „Istočnog bloka“ prometne i ekonomske veze s istočnim 
susjednim zemljama posebno dobivaju na značaju. Posebna, samostalna, federalna 
pozicija Beča u okviru austrijskog ustava omogućava glavnom gradu aktivnu i vitalnu 
samoupravu, čije se djelovanje širi i izvan Austrije. Grad Beč prostire se na preko 414 
četvornih kilometara, broji 1,69 milijuna stanovnika, jedna je od devet saveznih 
pokrajina i istovremeno glavni grad Republike Austrije. Iako je površinski najmanja, 
Beč je po broju stanovnika najveća savezna pokrajina. Beč je istodobno i najveća 
austrijska komuna; središte za kongrese, konferencije i sajmove međunarodnog značaja, 
kao i sjedište dvadesetak međunarodnih organizacija, od kojih većina pripada 
Ujedinjenim narodima (UN). Beč je uz New York i Ženevu treće sjedište UN-a, pruža 
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2.2. Beč najbolji grad za život 
      Prema najnovijem istraživanju konzultantske tvrtke Mercer, Beč je 2014. godine 
zauzeo prvo mjesto kao grad sa najboljim mogućnostima za ugodan život. Na 
posljednjem mjestu je Bagdad. Mercer je u istraživanju „Quality of Living 2014“ 
ocjenjivao lokalne životne uvjete u deset kategorija među kojima su bili političko i 
socijalno okruženje, ekonomski uvjeti, obrazovanje, javne usluge i promet. Glavni grad 
Austrije je naročito mnogo bodova osvojio zbog dobre kvalitete stanovanja i javnog 
prijevoza, ali i bogate ugostiteljske ponude i mnogobrojnih kulturnih sadržaja. U studiji 
su uspoređene 223 svjetske metropole na osnovu 39 različitih faktora. Podaci su 
prikupljani u periodu od rujna do studenog 2013. godine. Za istraživanje su ispitivani 
zaposlenici koji rade u predstavništvima svojih tvrtki u inozemstvu.                                           
http://www.cdm.me/svijet/meridijani (05.03.2014.) 
 
2.3. Znamenitosti u Beču 
 
Dvorac Schönbrunn 
      Dvorac Schönbrunn (njem. Schloss Schönbrunn "lijepi izvor") u Beču je jedna od 
najvažnijih kulturnih spomenika u Austriji i od 1860-ih je također jedna od glavnih 
turističkih atrakcija u Beču. Palača i vrtovi odražavaju ukus, zanimanje i težnje 
habsburških vladara kojima je Schönbrunn bio rezidencijom od 18. stoljeća do 1918. 
godine. https://hr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn (03.08.2015.) 
      Bečki dvorac Schönbrunn je u protekloj 2014. godini zabilježio rast broja 
posjetitelja za 5,3 posto na brojku od 3,02 milijuna odnosno 8.000 po danu, što je novi 
austrijski rekord. http://www.vecernji.hr/ (03.08.2015.) 
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Slika 2.: Dvorac Schönbrunn 
 
Izvor: http://www.jutarnji.hr (05.08.2015.) 
Dvorac Belvedere 
      Dvorac Belvedere jedna je od najljepših bečkih znamenitosti. Sagrađen je u 18. 
stoljeću kao ljetna rezidencija princa Eugena Savojskog, velikog vojskovođe koji je 
služio na dvoru Habsburgovaca. Zapravo se radi o dvije palače- Gornji i Donji 
Belvedere. U dvorcu se nalaze „Mramorna dvorana“, „Zlatna soba“, uređena nakon 
vjenčanja Marije Antoanete za Luja Augusta, budućeg Luja XVI., „Groteskna dvorana“, 
„Raskošno stubište“. Gornji Belvedere najpoznatiji je po najvećoj svjetskoj kolekciji 
Klimtovih slika. Iako je vanjština palača privlačna, posebno Gornji Belvedere, ono što 
cijelom kompleksu daje poseban dojam i ljepotu su vrtovi koji povezuju palače. 
http://www.putovnica.net/odredista/austrija/bec/sto-posjetiti-znamenitosti-u-
becu/dvorac-belvedere 
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Hundertwasserova kuća 
      Zaigrani Hundertwasser jedan je od bečkih simbola, baš kao što Gaudi simbolizira 
Barcelonu. Najpoznatije njegovo ostvarenje u Beču jest stambeni kompleks u četvrti 
Landstraße, prikladno nazvan Hundertwasserova kuća, odnosno Hundertwasserhaus. 
Slika 4.: Hundertwasserhaus 
 




      Prater je poznato bečko rekreacijsko područje kojemu ime dolazi od latinske riječi 
(lat.Pratum), što znači livada. Najčešće mu se ime povezuje uz zabavni park 
Wurstelprater i Riesenrad, golemi kotač s kraja 19. stoljeća, kada je tu održana i 
Svjetska izložba. Prater se po prvi put spominje u dokumentu iz 1162. godine, kojim 
Friedrich I. potvrđuje darovanje zemljišta stanovitnom Konradu, a sama riječ Pratter u 
upotrebi je od 1403. S obzirom da je Prater bio omiljena lokacija „divljaka“, Rudolf II 
izdao je proglas o kažnjavanju svih koji ovom području nepozvani pristupe, no malo je 
onih koji su se nove odredbe i držali. Godine 1766. Josip II. Ponovno je dozvolio 
slobodno kretanje Praterom. Dozvolio je i naseljavanje ugostitelja, čime je udaren 
kamen temeljac parku zabave. Već u to vrijeme ovo mjesto postaje središtem druženja, 
a njegova rubna područja središte prostitucije. Bez obzira na to, Prater i danas 
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Katedrala Sv. Stjepana 
      Još se u srednjem vijeku na mjestu Katedrale nalazilo se groblje, a počeci njene 
gradnje datiraju iz 1137. godine, kada je skopljen ugovor o razmjeni zemljišta iz okoline 
Beča između grofa Leopolda IV i Biskupa od Passaua. Ovakva razmjena omogućila je 
biskupu da gradi Crkvu izvan tadašnjeg grada, koja će biti posvećena Sv. Stjepanu,  
zaštitniku Passaua. Stjepanova katedrala bit će završena 1147., a s obzirom na raskoš i 
ljepotu, već onda su postojale težnje da postane biskupijsko središte. Godine 1258. izbio 
je požar, a renoviranje i ponovno otvaranje dogodilo se petnaest godina kasnije. 
Friedrich III će 1450. udariti kamen temeljac Sjevernom tornju. Iako je gradnja završena 
još 1511., toranj će 1578. biti ukrašen dodatkom – renesansnim „poklopcem“. Od 1511. 
do 1515. godine arhitekt Anton Pilgram preuzima vođenje radova te gradi poznatu 
propovjedaonicu na kojoj je moguće pronaći i njegov autoportret. Unutrašnjost 
katedrale u baroknom je stilu od 1647., a iz tog vremena datira i visoki oltar Tobiasa 
Pocka. Nekoliko desetljeća kasnije, za vrijeme pokušaja osmanskog prodiranja, crkva je 
oštećena topovskim kuglama, od kojih je kasnije napravljeno veliko zvono. Na dan  
kada je sovjetska vojska ušla u Beč (12. travnja 1945.), Stjepanovu katedralu zahvatio je 
požar u kojem su gorjele obližnje zgrade, što je uzrokovalo ogromna oštećenja. Tokom 
godina nakon rata, ona su u nekoliko navrata renovirana.  
http://wieneruhr.at/gifts/kulturni_vodic_kroz_bec.pdf (05.08.2015.) 
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2.4. Ulaganje Bečke turističke zajednice 
 
      Bečka turistička zajednica uložila je 14 milijuna eura u promidžbu kako bi grad Beč 
i dalje zadržao svoj imidž turističke meke. Bečka turistička zajednica "WienTourismus" 
u 2012. godini pod motom "Beč - sada ili nikada" u turističku promociju austrijske 
prijestolnice investirala je čak 14 milijuna eura. Turistička zajednica grada Beča je 
aktivna u 23 zemlje svijeta, pri čemu u promidžbenoj kampanji u 12 zemalja surađuje i 
sa zrakoplovnom kompanijom Austrian Airlines.  
      Jedan od najzanimljivijih promidžbenih projekata je zasigurno onaj koji se provodi 
već treću godinu za redom, a obuhvaća različite 3-D projekcije i projekte u glavnim 
gradovima diljem Europe. Tako je 2014. godine u pariškoj metro postaji St. Lazare bio 
prezentiran projekt posvećen Bečkim dječacima,  pri čemu je u podu postaje bila 
ugrađena tonska ljestvica pomoću koje su prolaznici mogli komponirati vlastitu 
melodiju. Na gradskom rubu Barcelone je izgrađen park pješčanih skulptura koji je 
promovirao Beč, dok je u centru Budimpešte jedna stanica metroa bila pretvorena u 
tipičnu bečku kavanu. http://www.vienna.hr/hr/bec/40/16 (07.08.2015.) 
Tablica 2.: Top 10 znamenitosti Beča i broj individualnih posjeta 
 
 
Izvor: Vienna Tourist Board, http://b2b.wien.info/en/statistics/data (07.03.2014.) 
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      Prema podatcima iz istraživanja „Vienna Tourist Board-a“, više od 2,5 milijuna 
turista je posjetilo Schönbrunn palaču i njezin zoološki vrt. Na trećem mjestu po 
posjećenosti od 997.000 je muzej Albertina. Slijedi „Muzej likovnih umjestnosti“, 
palača i muzej „Belvedere“ te „Veliki kotač“ u Prateru. 
 
3) BUDIMPEŠTA 
3.1. Općenito o Budimpešti 
 
      Budimpešta je glavni grad Mađarske. Političko, industrijsko i kulturno središte ove 
države postao je jedinstveni grad 1873. godine spajanjem starog Budima na desnoj obali 
s Peštom na lijevoj obali Dunava. Budimpešta je, uz Beč, bila središte Austro-Ugarskog 
carstva što je lako vidljivo po raskošnoj arhitekturi, velikim avenijama i po 
monumentalnim građevinama. Budimpešta, je s pravom nazivana kraljicom Dunava, 
izniman je grad, veličanstvene arhitekture i ritma. Ritam koji svaki grad živi, njegov 
puls, beat je taj koji na kraju odredi kako ćemo ga doživjeti. A onaj u Budimpešti je baš 
kao i tok velikog Dunava, vječan i odmjeren.  
http://www.034portal.hr/clanak.php?id=4765 (07.07.2015.)   
      Poznata povijest Budimpešte počinje s rimskim gradom pod imenom „Aquincum“, 
osnovanim oko 89. godine nove ere, na mjestu starijeg keltskog naselja blizu mjesta 
gdje je nastala Obuda. Aquincum je od 106. do kraja 4. stoljeća bio glavni grad 
provincije, donje Panonije. Na mjestu današnje Pešte je bio izgrađen grad Contra 
Aquincum (ili Trans Aquincum). Područje su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su 
oko jednog stoljeća kasnije osnovali kraljevinu Mađarsku. Kada su je 1241. 
uništili Mongoli, Pešta je već bila značajno mjesto, i brzo je ponovno izgrađena, a 
Budim je 1247. postao sjedište kraljevskog dvora te 1361. glavni grad Mađarske. 
      Turci su u 16. stoljeću osvojili veći dio Mađarske i prekinuli rast grada: Peštu su 
zauzeli s juga 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Dok je Budim ostao sjedište 
turskog nadstojnika, Pešta je bila vrlo zapuštena do 1686. kada su je osvojili Habsburški 
vladari. 
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      Pešta je od 1723. bila sjedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže 
rastao u 18. i 19. stoljeću, i potakao izraziti rast grada u 19. stoljeću. Spajanje tri 
distrikta pod jednu administraciju, koje je prvo propisala mađarska revolucionarna 
vlada 1849. je ubrzo nakon ponovne uspostave habsburške vlasti, poništeno. Konačno je 
ovu odluku provela autonomna mađarska kraljevska vlada, uspostavljena po Austro-
ugarskoj nagodbi iz 1867. Broj stanovnika "ujedinjene" prijestolnice je porastao u 
periodu od 1840. do 1900. na 730.000. U 20. stoljeću je većina rasta broja stanovnika 
otpadala na predgrađa, Újpest (Nova Pešta) je više nego udvostručila broj stanovnika 
između 1890. i 1910, a većina industrije zemlje se koncentrirala u gradu. Ljudski gubici 
Mađarske tijekom prvog svjetskog rata, i kasniji gubitak više od polovice teritorija 
kraljevstva (1920.) je zadao samo privremeni udar broju stanovnika, a Budimpešta je 
postala prijestolnica manje, ali sada suverene države. Do 1930. je uža gradska jezgra 
brojala milijun stanovnika, uz dodatnih 400.000 u predgrađima. 
      Oko trećine od 200.000 Židova u Budimpešti je ubijeno u nacističkom genocidu za 
vrijeme njemačke okupacije u drugom svjetskom ratu. Grad je znatno porušen u 
sovjetskoj opsadi tijekom zime 1944, a oporavio se tijekom 1950-ih i 1960-ih. 
Budimpešta je u 1980-ima podijelila sudbinu države kada je broj stanovnika smanjen 
uslijed povećane emigracije i smanjenja nataliteta. Jedna od nekoliko prijestonica „na 
lijepom, plavom Dunavu“, Budimpešta, pripada  najljepšim gradovima Europe. Godine 
1987. dijelovi starih jezgra Budima i Pešte – dva dijela grada na dvije obale Dunava, 
proglašeni su UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Nekada, zajedno sa 
Bečom, centar moćne Habsburške monarhije, Budimpešta danas broji nešto više od 1,7 
milijuna stanovnika i jedan je od turistički najposjećenijih gradova središnje Europe.  
https://hr.wikipedia.org/ (27.07.2015.) 
   
3.2. Zašto posjetiti Budimpeštu? 
          
       „Budimpešta je jedno od onih mjesta koje će vas, bez obzira koliko ste ga puta 
posjetili, uvijek iznova oduševiti nekim novootkrivenim detaljem, a bez obzira dolazite 
li npr. u hladnu jesen ili vas put nanese ljeti, kad je mađarska prijestolnica nezaobilazna 
destinacija mnogih 'backpackera', 'kraljica Dunava' vas neće razočarati. Što treba 
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posjetiti? Budim i Pešta spojeni u jednu cjelinu čine Budimpeštu, a ukoliko želite 
posjetiti budimsku stranu, najlakše je doći uspinjačom (Budavári Sikló), koja će vas 
dovesti na Várhegy, dio grada koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i u kojem se 
nalazi Budimski dvorac, tj. Kraljevska palača. S vidikovca ćete doživjeti i najljepši 
pogled na Peštu, Dunav i brojne gradske mostove, od kojih je najstariji, ali i najljepši 
Lančani most. Ono što svakako morate vidjeti, a nalazi se u blizini Budimskog 
dvorca, Matijaševa je crkva (Mátyás-templom), poznata kao mjesto krunjenja carice 
Sissy za ugarsku kraljicu, a tu je i Ribarska tvrđava, prekrasan kompleks sa sedam 
bijelih tornjeva koji simboliziraju sedam plemena koja su osnovala mađarsku naciju i 
državu. S tog mjesta se možda i najbolje vidi panorama grada te zgrada 
obližnjeg Parlamenta – savršeno mjesto za fotkanje. Zgrada Parlamenta (Országház), 
neogotička ljepotica, izgleda vrlo impresivno, a ako je želite posjetiti, morat ćete biti 
disciplinirani i poraniti da biste ulovili ulaznice. U crkvi Sv. Stjepana (Szent István) 
čuva se mumificirana desna ruka prvog mađarskog kralja, a nekoliko ulica dalje nalazi 
se poznata sinagoga, kao i Trg heroja (Hősök tere), mjesto sagrađeno u čast 100 godina 
postojanja mađarske države“.   
http://m.tportal.hr/202430/sto-morate-vidjeti-u-Budimpesti.html (07.07.2015.) 
 
3.3. Što posjetiti u Budimpešti 
 
1. Bazilika sv. Stjepana 
      Najveća crkva u gradu (Szent István Bazilika) može primiti oko 8 000 vjernika. 
Mađari je često zovu 'bazilika', kako bi dočarali njezinu veličinu i značaj najveće crkve 
u državi. Građena je gotovo pola stoljeća, uvelike zahvaljujući urušavanju 1868. nakon 
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2. Crkva sv. Matijaša 
      Pravi naziv ove crkve je crkva „Naše Gospe“, ali se često koristi naziv crkva sv. 
Matijaša, koji je dobila u 15.st. po kralju Matijašu, zaslužnom za njezinu tadašnju 
obnovu. Kralj je na tom mjestu održao oba svoja vjenčanja, što je dovelo do male 
tradicije da se tamo održavaju kraljevska vjenčanja, kao i krunjenja.  
http://www.putovnica.net/odredista/madarska/budimpesta (15.08.2015.)                                                                                   
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3. Lančani most 
      „Lančani most“ jedan je od najprepoznatljivijih budimpeštanskih simbola, a ujedno i 
prvi stalni most između Budima i Pešte. Naime, ta dva dijela današnjeg glavnog 
mađarskog grada stoljećima su bila povezana samo pontonskim mostom. Radovi su 
krenuli dvadeset i dvije godine kasnije, 1842., a potrajali su sedam godina. Most je na 
neki način potaknuo ujedinjenje Budima i Pešte, do kojeg je konačno došlo 1873. 
godine. Ujedno je bio i simbol jačanja grada, njegova rasta, kako u veličini, tako i moći. 
Budimpešta je ušla u svoje drugo zlatno doba - doba kulturnog, ekonomskog i 
intelektualnog procvata. Most je posebno lijep noću, kad se upale svjetla i obasjaju ga 
cijelom duljinom, a Dunav postane veliko zrcalo u kojem se vide obrisi jednog od 
nedvojbeno najljepših europskih mostova. http://www.putovnica.net (15.08.2015.) 







      Zgrada Mađarskog parlamenta zasigurno je najpoznatiji simbol Budimpešte, to 
golemo zdanje je treći po veličini parlament u svijetu i drugi u Europi, odmah iza onog 
u Bukureštu. Otvoren je 1896. godine, simbolički označujujući tisućljetnu obljetnicu 
dolaska Mađara na to područje. Broj 96 tamo se pojavljuje još jednom - točno toliko u 
metrima iznosi visina velebnog Parlamenta. Iako je otvaranje bilo još 1896., zgrada je 
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dovršena osam godina kasnije, dvadeset godina nakon početka radova. Nakon nekog 
vremena uvidjelo se da je pri izgradnji učinjen propust - izabrana je kriva vrsta kamena, 
koja se pokazala neotpornom na atmosferske pojave. Moralo se pristupiti rekonstrukciji, 
a s obzirom na veličinu grandioznog zdanja ona je stalno u tijeku, pa tako i danas. 
http://www.putovnica.net/odredista/madarska/budimpesta (15.08.2015.) 






5. Trg heroja 
      Najdojmljiviji trg u Budimpešti smjestio se na kraju avenije Andrἁssy, često zvane 
„avenija kulture“, zbog brojnih kulturnih znamenitosti koje su se u njoj smjestile, među 
kojima je svakako najpoznatija Opera. Trgom dominira Milenijski spomenik, tako 
nazvan zbog obilježavanja tisućljetne obljetnice mađarskog doseljavanja. Ipak, u 
potpunosti je dovršen tek 1929. godine, kada je i dobio današnje ime. U sklopu 
spomenika nalaze se statue sedam plemenskih vođa i mnogih drugih povijesnih ličnosti, 
među ostalima kralja Stjepana, Bele IV., Matijaša Korvina i Lajoša Košuta. Središnji 
dio spomenika zauzima 36 metara visok korintski stup, na vrhu kojeg se nalazi kip 
arkanđela Gabrijela. U podnožju je grobnica nepoznatog vojnika. U sklopu Trga heroja 
(mađ. Hősök tere), na njegovim bočnim stranama, nalaze se i dva značajna muzeja – 
„Muzej lijepih umjetnosti“ i „Muzej suvremene umjetnosti“, a u neposrednoj blizini je i 
zoološki vrt. http://www.putovnica.net/odredista/madarska/budimpesta (15.08.2015.) 
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      „Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, tipična je srednjoeuropska metropola ne 
samo svojom veličinom, prostornom dispozicijom, urbanističkim zamislima i 
arhitektonskim rješenjima nego i još uvijek sačuvanim autentičnim mentalitetom. Već 
pri prvom susretu sa Zagrebom može se osjetiti ozračje karakteristične srednjoeuropske 
uljudbe, onoga kompleksnog, višeznačnog pojma „Mitteleuropa“ koji je i danas prisutan 
u svijesti Srednjoeuropejaca kao živ osjećaj i iskustvo prostora povezanog srodnim 
povijesnim i kulturnim tradicijama, a danas ponovno i kontekstom suvremena života. 
Zagreb nema prijestolničku gordost Beča, ni prenaglašenu raskoš Pešte, niti 
neusporedivu draž Praga, ali je svojim sukladnim smještajem, slikovitošću svojih 
ambijenata, živošću i ljepotom svojih ulica, trgova, parkova i spomenika istinski 
oblikovan po mjeri čovjeka“ (Travirka, 2009:5). 
 
4.1. Povijest grada 
      Današnji Zagreb izrastao je iz dvaju srednjovjekovnih naselja koja su se stoljećima 
razvijala na dvama susjednim brežuljcima. Prvi pisani spomen Zagreba datira iz 1094. 
godine kada je na Kaptolu osnovana biskupija, dok susjedni Gradec 1242. godine biva 
proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Oba ta naselja bila su okružena čvrstim 
bedemima i kulama, ostaci kojih su očuvani sve do danas. Za turskih najezda na 
Europu, od četrnaestog do osamnaestog stoljeća, Zagreb je važna pogranična utvrda. 
Barokna obnova grada u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću mijenja obličje Gradeca 
i Kaptola. Ruše se stare drvene kuće a podižu raskošne palače, samostani i crkve. 
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Bogatstvu grada pridonose brojni trgovački sajmovi, prihodi od posjeda i mnoštvo 
obrtničkih radionica. U grad doseljavaju imućne plemićke obitelji, kraljevi službenici, 
crkveni velikodostojnici i bogati trgovci iz cijele Europe. Otvaraju se škole i bolnice, 
prihvaćaju se kulturni običaji europskih prijestolnica. Grad prerasta svoje 
srednjovjekovne granice i širi se prostranom ravnicom. Podižu se prvi perivoji i 
ladanjska imanja. Zagreb se potvrđuje kao upravno, gospodarsko i kulturno središte 
Hrvatske. Administrativnim ujedinjenjem Kaptola, Gradeca i okolnih naselja u 
jedinstveni grad Zagreb 1850. godine, njegov se razvoj još više ubrzava. Razorni potres 
iz 1880. godine pokrenuo je obnovu i modernizaciju mnogih dotrajalih četvrti i 
građevina. Podižu se reprezentativne javne zgrade, uređuju parkovi i fontane, organizira 
se javni prijevoz i komunalne usluge. Dvadeseto stoljeće donosi u Zagreb duh secesije. 
Grad živi u obilju građanskog društva, čvrsto povezan s tadašnjim europskim središtima 
kulture, umjetnosti i znanosti. S rastom bogatstva i industrije, grad se od 60-tih godina 
naglo širi prostranom ravnicom uz rijeku Savu gdje niče suvremeni poslovni grad, 
spreman za izazove trećeg tisućljeća. 
      Nakon završetka Prvog svjetskog rata Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom 
monarhijom 1918. godine i postaje dijelom Kraljevine SHS, nove države 
južnoslavenskih naroda. Broj stanovnika Zagreba ubrzano raste i nastaju nove četvrti na 
istoku i zapadu grada, a u podsljemenskoj zoni grade se reprezentativne rezidencije. 
Početkom dvadesetog stoljeća grad živi u obilju građanskog društva, čvrsto povezan s 
tadašnjim europskim središtima kulture, umjetnosti i znanosti. Počinje emitiranje prve 
radiostanice u ovom dijelu Europe, otvorena je Zagrebačka burza, posljednji rad 
arhitekta Viktora Kovačića, sagrađena je prva automatska telefonska centrala, gradi se 
prvi zagrebački neboder.  
      Nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska postaje jedna od šest republika Jugoslavije, 
sa Zagrebom kao glavnim gradom. Smirivanje stanja u poratnim godinama dovodi do 
daljnjeg širenja grada, koji konačno preskače rijeku Savu na čijoj se južnoj obali grade 
stambena naselja. Rijeka Sava, koja je stoljećima izlijevanjima prijetila stanovnicima, u 
srednjem vijeku ih branila od osvajača, a kao prometnica ih spajala s dalekim 
krajevima, od sredine dvadesetog stoljeća dijeli Zagreb na staru jezgru grada i Novi 
Zagreb. Danas dvije obale povezuje dvanaest mostova. Zagrebački velesajam, mjesto 
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međunarodnih poslovnih susretanja, seli se iz središta grada na južnu obalu Save. Gradi 
se zračna luka Pleso u nizini, po gradu niču novi poslovni neboderi te se gradi nova 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Hrvatski sabor 1991. godine donosi odluku o 
samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Zagreb je glavni grad nove neovisne 
europske države, zajednice slobodnih i jednakih građana. Hrvatski sabor i Vlada 
smješteni su na Gornjem gradu, najstarijem svjetovnom centru grada, gdje su stoljećima 
donošene povijesne odluke. U novom tisućljeću grad Zagreb je poslovno središte regije, 
mjesto višejezične kulturne, poslovne i političke komunikacije. Poslovne četvrti izvan 
užeg središta grada zagrebački su odgovor na zahtjeve suvremenog načina života. 
http://www.zagreb-touristinfo.hr/o-zagrebu/osnovni-podaci (04.07.2015.) 
 
4.2. Turisti u Zagrebu 
 
      Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku i ministarstva turizma, Grad Zagreb 
u proteklih četiri godine ima konstantan rast dolazaka turista. 2013.godine u Gradu je 
zabilježeno 869.000 dolazaka, a već sljedeće godine 968.000. Vidljivo je da je Zagreb 
na šestom mjestu po županijama u Hrvatskoj. Ispred njega su samo županije koje imaju 
doticaj s Jadranskim morem, što je i očekivano. Zanimljivo je da Šibensko-kninska 
županija ostvaruje manji broj noćenja nego Zagreb, iako se nalazi u središnjoj 
Dalmaciji. 
      Sve više mladeži, najviše iz Zapadne Europe i istočnih zemalja svijeta posjećuje 
Zagreb kao destinaciju noćnog turizma. U Grad se smjestio velik broj noćnih klubova i 
ostalih ugostiteljskih objekata koji su svojom uslugom i kvalitetom vrlo privlačni 
stranim turistima. Uz to, mnogi zagrebački hoteli odredišta su kongresnog turizma. 
Kongresi, poslovni sastanci, konferencije motiv su dolazaka stranih gostiju. 
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Tablica 3.:  Dolasci turista po županijama 
 
Izvor: http://www.mint.hr/UserDocsImages/150701_Turizam014.pdf (15.08.2015.) 
           
      Nikad više turista nije bilo u Zagrebu kao 2013. kada je u glavnom hrvatskom gradu 
zabilježeno 807.750 dolazaka i 1,392.059 noćenja. Turistička zajednica grada Zagreba, 
objavljujući te podatke, ističe da je to porast od 15 posto u dolascima i 12 posto više 
noćenja, po čemu je protekla godina bila rekordna. U dolascima prednjače Nijemci, 
slijede Talijani, Amerikanci, gosti iz Velike Britanije i Japana. Nijemci su ostvarili 
najviše noćenja, pa zatim turisti iz SAD-a, Italije, Velike Britanije i Francuske. Ovi 
rezultati potvrđuju da je Zagreb zbog svoje kulturne i turističke ponude, kongresa, 
sportskih događanja, koncerata, poslovnih skupova nezaobilazno turističko odredište 
atraktivno gostima kroz cijelu godinu – zadovoljni su u zagrebačkoj Turističkoj 
zajednici. http://www.vecernji.hr/zg-vijesti/godina-za-pamcenje-u-2013-najvise-turista-
u-zagrebu-dosad-914887 (15.08.2015.) 
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Tablica 4.:  Tržišna pozicija Zagreba u konkurentskom okružju 25 europskih 
gradova 
 
Izvor: European Cities Marketing Benchmarking Report, 9 Official Edition, 2012-2013, ECM, 2013. 
           
      U konkurentskom okružju 25 europskih gradova1 Zagreb je bio na 13. mjestu prema 
broju inozemnih noćenja u komercijalnim smještajnim objektima u 2012. godini i na 16. 
mjestu prema prosječnom godišnjem rastu noćenja u razdoblju od 2008. do 2012. 
godine. 
                                                 
1. Dvadeset i pet gradova okružja odabrano je prema raspoloživim podacima na osnovi tri uvjeta: 
    1. podaci za 2012. godinu dostupni su u izvještaju ECM-a, 
    2. udaljeni su od Zagreba najviše 800 kilometara te 
    3. imaju više od 200 tisuća stanovnika. 
Dodatno, u konkurentsko okružje uključeni su Vilnius i Tallinn kao glavni gradovi bivših baltičkih 
republika za koje su postojali podaci. 
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      U društvu 113 europskih gradova, Zagreb je u 2012. godini na 65. mjestu prema 
ukupnom broju noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima, na 45. mjestu prema 
broju inozemnih noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima, zabilježio je 
iznadprosječan rast ukupnih (8,1% prema prosjeku od 3,2%) i inozemnih (8,5% prema 
prosjeku od 4,8%) noćenja u odnosu na 2011. (European Cities Marketing 
Benchmarking Report, 9 Official Edition, 2012-2013, ECM, 2013.) 
           
4.3. Znamenitosti grada Zagreba 
 
1. Botanički vrt u Zagrebu 
      Botanički vrt jedna je od najljepših zagrebačkih zelenih površina, mnogi će reći i 
najljepša. Žele li turisti uživati u besprijekorno uređenoj prirodi i očaravajućem cvijeću, 
odmoriti se od gradske buke i gužve svakako trebaju posjetiti Botanički vrt. Tijekom 
sezone u paviljonu su postavljene različite izložbe vezane za botaničke zanosti i struku. 
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2. Crkva sv. Marka 
      Crkva sv. Marka spada u red najstarijih arhitekturnih spomenika grada Zagreba, 
jedan je od njegovih simbola, a ujedno je i najstarija župna crkva u gradu. 






3. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 
      Hrvatsko narodno kazalište sa svojom djelatnošću započinje 1860. godine, a 
današnje neobarokno zdanje, koje je postalo i jednim od gradskih simbola, izgrađeno je 
1895. godine, kad je otvorenju prisustvovao i car Franjo Josip I. Zgrada je djelo 
arhitekata Ferdinanda Fellnera i Hermana Helmera, a do danas u njemu su radili i 
nastupali brojni umjetnici svjetskoga glasa, pisci, glumci, dirigenti, te operni i baletni 
prvaci. HNK posjeduje i sedam oslikanih zastora, koji se na pozornicu uglavnom 
postavljaju u svečanim prilikama, a najpoznatiji od njih je rad Vlahe Bukovca 'Ilirski 
preporod'. Kazalište je inače okruženo brojnim zgradama i spomenicima visoke 
povijesne vrijednosti, poput Sveučilišta u Zagrebu, Muzeja za umjetnost i obrt, Zdenca 
života pa mnogi s razlogom taj trg nazivaju i najljepšim u gradu. 
http://www.putovnica.net/ (17.07.2015.) 
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4. Kamenita vrata 
      Kamenita vrata dio su povijesnog obrambenog sustava zagrebačkog Gradeca, 
podignutog u 13. stoljeću, jedina su od gradskih vrata koja još uvijek postoje, a svoj 
današnji oblik dobila su u 18. stoljeću. Mjesto je inače najpoznatije kao zavjetna 
kapelica sa slikom Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada, čiji se blagdan 
slavi 31. svibnja, koji je ujedno i Dan Grada Zagreba. Naime, u velikom požaru koji je 
izbio 31. svibnja 1731., slika Majke Božje, koja je prije stajala iznad gradskih vrata, 
nađena je čitava i neoštećena usred vatrom uništenog područja, a izgorio je jedino okvir. 
Iste godine slika je postavljena u barokni oltar u udubljenju prolaza Kamenitih vrata i 
od tada ljudi dolaze izražavati svoje molitve, zavjete i zahvale, koje ujedno možete 
vidjeti i na stotinama pločica koje su postavljene u unutrašnjosti kapelice. 
http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska-vrata (17.07.2015.) 
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5. Zagrebačka katedrala 
      Zagrebačka katedrala na Kaptolu, sa svoja dva visoka i vitka zvonika (oko 105 
metara), spada među monumentalne neogotičke katedrale i svjedoči o Zagrebu kao 
snažnom srednjoeuropskom kulturnom središtu. Katedrala je posvećena Uznesenju 
Blažene Djevice Marije, odnosno Velikoj Gospi, dok je sv. Stjepan, ugarski kralj, njezin 
drugi zaštitnik. Cijeli okolni prostor omeđuju kule i bedemi, a do početka 20. stoljeća 
postojala je kula i zid ispred samog pročelja, tako da je bila jedan od rijetkih primjeraka 
potpuno opasane Prvostolnice. S južne i istočne strane zida proteže se Nadbiskupski 
dvor, dok se brojne religijske dragocjenosti čuvaju u Riznici, gdje je moguće vidjeti 
umjetnine koje potječu od kraja 11. stoljeća pa sve do 20. stoljeća. Katedrala ima i osam 
zvona - pet ih visi u sjevernom, a tri u južnom zvoniku, od kojih je najveće zvono 
Presvetog Trojstva iz 1843. godine, teško 6,5 tona. Cijelo svetište izvana je dugačko 77 
metara, široko 46 metara, a može primiti oko pet tisuća vjernika. Zagrebačka biskupija 
inače je osnovana 1094. godine, a sama Katedrala građena je u etapama. Prva poznata 
crkva na tom mjestu završena je 1217. godine, da bi nakon tatarskog pustošenja bila 
izgrađena nova kapela sv. Stjepana Prvomučenika, koja je i danas ugrađena u 
Nadbiskupski dvor. Nakon toga krenula je gradnja novog svetišta na temeljima 
predtatarske crkve, a natkriveno je tek krajem 15. stoljeća, dok je zvonik dovršen u 17. 
stoljeću. Početkom 16. stoljeća, zbog turske opasnosti, izgrađene su i kaptolske zidine. 
U 19. stoljeću Katedrali se nastojalo vratiti prvotni izgled, ali sve je bilo prekinuto 
snažnim potresom 1880. godine. Kreće se s potpuno novim projektom, čiju je gradnju 
razradio i proveo Herman Bollé. Najveći dio svetišta izgrađen je iznova, vanjština je 
postala neogotička, dok je unutrašnjost očuvala dio srednjovjekovne autentičnosti. Sve 
je dovršeno 1902. godine kad je i iza glavnog oltara izgrađena nova grobnica za 
zagrebačke nadbiskupe, gdje su pokopani blaženi Alojzije Stepinac, Franjo Kuharić, ali 
i povijesni velikani poput Petra Zrinskog, Frana Krste Frankopana i Eugena Kvaternika. 
U zadnjih 30-ak godina na Katedrali su poduzimani opsežni obnoviteljski radovi, koji 
traju i danas. http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/zagreb (17.07.2015.) 
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Slika 15.: Zagrebačka katedrala 
 
 
Izvor: http://croatia.hr/hr-HR/Odredista/Mjesto/Zagreb?ZHNcNTI3LHBcNw%3d%3d (17.07.2015.) 
 
5)  ASOCIJACIJE VEZANE UZ BEČ, BUDIMPEŠTU I ZAGREB 
 
5.1.  Predmet i cilj istraživanja 
      Predmet istraživanja su turističke destinacije Beč, Budimpešta i Zagreb. Sljedećim 
istraživanjem potrebno je utvrditi koja je prva pomisao turista kada se spomene neka od 
navedenih destinacija i jesu li te destinacije dovoljno poznate ispitanicima. 
      Glavni cilj je utvrditi koliko ispitanici znaju i kako brzo reagiraju pri spomenu neke 
destinacije. Iz toga se može zaključiti kakva je turistička ponuda gradova, znaju li turisti 
za atrakcije, građevine ili događanja u pojedinim gradovima, koliko su gradovi 
prepoznatljivi i kakav imaju imidž.  
      Za potrebe ovog eksplorativnog tržišnog istraživanja koristila se tehnika asocijacija, 
koja je jedna od projektivnih tehnika. Ovom tehnikom prikupili su se primarni podatci 
koji ne mogu biti relevantni za područje veće od Republike Hrvatske. Ispitanicima se 
prišlo nasumično te su im postavljena pitanja vezana uz ove europske gradove. U 
istraživanju je sudjelovalo 80 osoba različitog spola, dobi, obrazovanja i financijskog 
statusa. 
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5.2. Tehnike asocijacije 
 
      Asocijativne tehnike uključuju pokazivanje sredstva za poticaj. Najčešće su to slike 
i riječi tako da se razlikuju: test asocijacija na riječi i test asocijacija na slike. Test 
asocijacija na riječi provodi se tako da se na određene riječi (imenice, glagole) od 
ispitanika zahtijeva da kažu što pomisle, odnosno na što ih asociraju. U toj se 
projektivnoj tehnici ispitaniku predstavlja jednoj po jedna riječ (od većeg popisa 
pojmova koji se odnose na predmet istraživanja) i od njega traži da odgovori prvom 
riječju koje se može sjetiti. Ispitaniku se može postaviti pitanje: „Koja vam riječ prva 
dolazi na pamet kada čujete riječ…?“ Uz verbalne, mogu se bilježiti i neverbalni 
odgovori (oklijevanje u odgovoru, izraz lica i slično). (Vranešević, 2014:152) 
           
5.3. Metodologija istraživanja i uzorak 
 
      Ovo istraživanje rađeno je tehnikom asocijacije. Ispitano je 80 ljudi na području 
cijele Hrvatske. Većina ljudi ispitana je jednostavnim razgovorom, dok je s manjinom 
razgovor obavljen putem računala (Skype). U svrhu istraživanja biran je nenamjerni 
uzorak. Ispitane su 43 osobe ženskog i 37 osoba muškog roda različitih društvenih i 
ekonomskih statusa te u rasponu od 16 do 67 godina. Mišljenja i vrijednosti koje 
zagovara istraživač nemaju utjecaja na rezultate istraživanja.      
      Uzorak za ovo istraživanje podijeljen je na dob i obrazovanje ispitanika te putovanja 
u neku od destinacija. Prema grafikonu ispod, najviše ispitanika, njih 35 ima u životnoj 
dobi između 26-45 godina. U ovom uzorku ima više ljudi sa srednjom stručnom 
spremom, no i onih s visokom školom nije mnogo manje (35). Svaki ispitanik je i do 
nekoliko puta posjetio Zagreb (uglavnom zbog potrebe obrazovanja, administracije, 
kupovine, a manje samo turistički). 64 osobe su barem jednom bile u Beču, uglavnom 
na turističkom putovanju (advent u Beču, kupovina, sportska natjecanja, razgledavanje, 
kulturno uzdizanje). U Budimpešti je do trenutka ispitivanja bilo 47 ispitanika (većinom 
vikend putovanja po pristupačnim cijenama). 
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Grafikon 1.: Struktura uzorka 
 
 
Izvor: vlastiti rad autorice 
        
5.4. Rezultati istraživanja 
 
      Podatci koji su dobivani prezentirat će se opisno. Oni su rezultat postavljenih 
pitanja, odnosno asocijacija na destinacije. Ispitanici su prvo odgovarali na općenita 
uvodna pitanja; dob, obrazovanje i mjesto stanovanja. Autor istraživanja je zapisivao i 
neverbalne promjene i ponašanje ispitanika.  
Pitanja za intervju:  
1. Na što prvo pomislite kada kažem Beč/ Budimpešta/ Zagreb? 
2. Koji ste grad od navedenih posjetili? 
3. Koji grad od navedenih želite opet posjetiti? 
4. Koji grad od navedenih još uvijek niste posjetili? 
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6. Što je zajedničko svim tim gradovima? 
7. Nabrojite četiri riječi koje vas podsjećaju na Beč/ Budimpeštu/ Zagreb. 
8. Kakve su cijene određenih proizvoda u svakom od pojedinih gradova. 
Autor istraživanja je zapisivao i neverbalne promjene i ponašanje ispitanika.  
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5 7.tramvaj 23 
8. ostalo 3 8.ostalo 2 8.ostalo 12 
 
 Izvor: vlastiti rad autorice    
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      Rezultat istraživanja iz tablice daje nam podatke sedam najzastupljenijih asocijacija 
na riječ za pojedine destinacije. Odgovori su navedeni redom po zastupljenosti kod 
ispitanika. Svaki ispitanik naveo je tri asocijacije za pojedinu destinaciju. Broj 
ispitanika koji je naveden ispod svake asocijacije označuje da je ta asocijacija bila jedna 
od tri koje je ispitanik dao. Onu koju je prvu naveo, smatra se kao najviše rangiranom. 
      Najčešće asocijacije na navedene destinacije su kulturnog karaktera i umjetničke 
baštine. Destinacije kroz svoje promocijske projekte i marketingom naglašavaju svoje 
atrakcije i znamenitosti te je to „usađeno u glavama“ turistima, u ovom slučaju 
ispitanicima ovog istraživanja. Primjer je promocijski video i slike Grada Zagreba na 
kojima se uvijek pojavljuje kip i trg bana Jelačića te dobro poznata plava uspinjača.  
      Ispitanici su mnogo brže i odlučnije dali asocijacije na Beč nego na Budimpeštu. 
65% ispitanika, odnosno njih 52 je asocijaciju za Beč navelo Schönbrunn. Taj dvorac 
jedan je od najvažnijih povijesnih i kulturnih spomenika Austrije. Uvršten je u svaku 
turističku turu ili razgledavanje tijekom agencijskog putovanja. Sljedeća asocijacija 
vezana uz Beč je advent. Agencije masovno promoviraju Advent u Beču kao prelijepo 
iskustvo i ugođaj tijekom zime. Divovski kotač već je više od 100 godina zaštitni znak 
Beča. 37 ispitanika sjetilo se tog vrtuljka oko kojeg je kasnije nastao zabavni park 
Prater. Katedrala Sv. Stjepana građena je u romaničkom i gotičkom stilu na ruševinama 
nekadašnjih dviju crkava. Zbog krova živopisnih boja i monumentalnosti postala je 
jedna od najprepoznatljivijih simbola Beča. Katedrala je 27 ispitanika asocirala na Beč. 
U današnje vrijeme „shopping“ turizam postao je svu unosniji oblik turizma. Mnogo 
ispitanika ženskog roda, čak njih 26, navelo je shopping unutar Mariahilfer Straβe i 
ostalim poznatim ulicama Beča kao asocijaciju na tu destinaciju. Mozart kugle također 
su prepoznatljiv suvenir. Tradicionalna slastica na kojoj je lik austrijskog skladatelja 
Mozarta odavno je postala sastavni dio Beča, iako je Mozart rođen u Salzburgu. Mozart 
kugle sastoje se od kuglica marcipana obloženih nugatom od pistacija. Godišnje ih se 
proizvede oko 1, 4 milijuna. 23 ispitanika sjetilo se Mozart kugle kao asocijacije na 
Beč. Belvedere je naziv za kompleks baroknih palača podignutih za austrijskog princa 
Eugena Savojskog. Danas je taj kompleks pretvoren u muzej i tamo djeluje Austrijska 
galerija Belvedere. Palače Gornji Belvedere i Donji Belvedere, uz pripadajući park, 
tvore jedan od najljepših baroknih ansambla na svijetu. Palače Belvedere sjetilo se 8 
ispitanika. 3 osobe navele su još U-Bahn kao prijevozno sredstvo unutar grada i okolice 
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Beča, Bečku državu operu kao jednu od poznatih opernih kuća na svijetu i 
Hundertwasserovu kuću. Ta kuća odiše ekspresionističkim duhom zbog svojih 
nepravilnih oblika i šarenila. Nemoguće je ne primijetiti ju tijekom razgledavanja. 
      Asocijacije na Budimpeštu ispitanici su davali sporije i s promišljanjem. Većina ih 
je znala navesti prvu riječ odmah, ali za drugu i treću su promišljali i davali povratna 
pitanja autorici istraživanja kao „Ne znam nalazi li se to u Budimpešti“ ili „Valjda sam 
dobro rekao/la“. Neki su naveli da su posjetili Budimpeštu i koje znamenitosti ili 
atrakcije su ih se dojmile. Istraživanje dokazuje kako je većina, njih 67, navelo Lančani 
most kao poznati simbol Budimpešte. Zgrada Parlamenta druga je najzastupljenija 
asocijacija ispitanika, 52 osobe. Parlament se pruža 268 metara u duljinu i 123 u širinu. 
Gradilo ga je preko tisuću radnika i ima 691 sobu, a u njega je ugrađeno 40 kilograma 
22-23 karatnog zlata. Sljedeća asocijacija je utvrda Citadela koja se nalazi na najvišoj 
točki centra Budimpešte. Izgradili su je Habsburgovci poslije revolucije 1948. godine. 
32 ispitanika navelo je Dunav kao simbol odnosno asocijaciju na Budimpeštu - „kraljicu 
Dunava“. Rijeka protječe kroz grad i dijeli ga na nekadašnji Budim i Peštu. Panoramski 
pogled jedna je od nedodirljivih asocijacija. S Citadele pruža se prekrasan pogled na 
Dunav, mostove, Budim i Peštu. Trg heroja jedan je od najljepših trgova u Budimpešti, 
ujedno i asocijacija koju je navelo 14 ispitanika. Bazilika Sv. Stephana najveća je crkva 
u cijeloj Mađarskoj. Unutar crkve nalazi se najveća mađarska, ujedno i vrlo neobična, 
relikvija - desna ruka prvoga mađarskog kralja, Stjepana. Ostale asocijacije su Sinagoga 
i ljuta hrana. Sinagoga je sagrađena sredinom devetnaestog stoljeća u maursko-
bizantinskom stilu, što turiste katkad zbunjuje, jer na prvi pogled pomisle da je to 
džamija. Ljuta hrana i njena pikantna priprema simbol je mađarske kuhinje općenito. 
      Za očekivati je bilo da će asocijacije na Zagreb biti mnogobrojne. Četrdeset četiri 
sudionika istraživanja navelo je jednu od asocijacija Trg bana Josipa Jelačića, trideset 
sedam ispitanika uspinjaču i trideset pet park Zrinjevac. Trideset i četvero ljudi navelo 
je Crkvu Sv. Marka, trideset Hrvatsko narodno kazalište, dvadeset i pet Zagrebačku 
katedralu te dvadeset i troje zagrebački tramvaj. Ostali su naveli asocijacije poput 
Gornjeg grada, tržnice Dolac, Glavnog kolodvora, nebodera Zagrepčanke i parka 
Maksimira.  
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5.5. Ograničenja istraživanja 
 
      Za potrebe istraživanja korišten je slučajni uzorak. Ograničenje istraživanja 
predstavlja relativno mali broj uzoraka, njih osamdeset, čiji rezultati ne mogu biti 
reprezentativni. Svi ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju ispitani su na području 
Zagrebačke, Varaždinske i Međimurske županije i Gradu Zagrebu. Ostali sudionici 
istraživanja iz daljih županija pristupili su istraživanju putem računala. U ovom 
istraživanju nije bilo troškova prijevoza, smještaja i ostalih usluga za stupanje u kontakt 
s osobama u Republici Hrvatskoj. Rezultati nisu relevantni za ove tri destinacije zato što 
je jedna od njih glavni grad države u kojoj je istraživanje provedeno. Grad Zagreb u 
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ZAKLJUČAK 
          
      Istraživanje je pokazalo koliko su Hrvati upoznati s destinacijama poput Beča i 
Budimpešte, a također i Zagreba. Promocija gradova i način na koji marketinški 
provode kampanje uvelike je bitna za ovakvu vrstu istraživanja. Ljudima koji su grad 
posjetili, ostale su u sjećanju njegove atrakcije, znamenitosti i čari. Oni koji nikad nisu 
bili u nekom od gradova, promocijom kroz medije i usmenom predajom, saznali su 
osnovne stvari o gradu. Istraživanje je također potvrdilo ranije postavljenu hipotezu da 
će ispitanici biti bolje upoznati s ponudom Beča nego Budimpešte. Marketing i 
promocija najbitniji su faktor za promicanje turističke destinacije. Obzirom na 
ograničenja tijekom istraživanja i potvrde hipoteze studentica zaključuje da su ispitanici 
imali bolje asocijacije za Beč nego Budimpeštu. Rezultati bi bili drugačiji za ova tri 
grada ukoliko bi istraživanje bilo provedeno na području svih triju zemalja ili cijele 
Europe.  
      Sva tri grada imaju povoljan prometni položaj, nalaze se na pravcima gdje prolaze 
glavni koridori srednje, južne i jugoistočne Europe. Sve više ulažu u turizam te 
ostvaruju povoljne rezultate svake godine.  
      Beč je jedan od rijetkih Europskih gradova koji je u svom centru zadržao bogato 
kulturno nasljeđe, a s druge strane postao moderan grad koji se konstantno širi i 
povećava. Bečkoj turističkoj zajednici pripisuje se ogroman trud za promociju grada 
diljem Europe i svijeta. Njegova bogata kulturna baština privlači mnogobrojne turiste u 
stari dio grada koji upotpunjuju svoja putovanja i suvremenim gradom (kongresi, 
kupnja). 
      Budimpešta je na tragu Beča. Ulazak Budimpešte u Europsku uniju 2004. godine 
pridonio je rastu turizma u Mađarskoj, a posebice Budimpešti. Gradu Budimpešti i 
gradu Zagrebu u interesu je unapređivanje dobrosusjedskih odnosa, suradnje, razmjena 
iskustava te poticanje konkretnih oblika suradnje na područjima kulture, turizma, zaštite 
kulturne baštine, obrazovanja, sporta, gospodarstva i drugih područja 
      Zagreb posjeduje dovoljnu kvalitetu i mnogobrojne resurse koji su osnova razvoja 
turizma. Također ima izgrađen dobar imidž odredišta na turističkom tržištu. Zagreb bi 
trebao slijediti trendove ostalih uspješnih europskih gradova i izmijeniti neke principe 
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razvoja turizma u gradu kako bi još više privukao turiste. Turistička zajednica grada 
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